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Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan unsur-unsur yang membangun 
novel Rintihan dari Lembah Lebanon, dan (2) mendeskripsikan konflik batin 
tokoh utama yang terkandung dalam novel Rintihan dari Lembah Lebanon karya 
Taufiqurrahman al-Azizy dengan menggunakan tinjauan psikologi sastra. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Objek 
penelitian ini adalah konflik batin tokoh utama dalam novel Rintihan dari Lembah 
Lebanon tinjauan psikologi sastra. Sumber data dalam penelitian ini meliputi 
sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam 
penelitian ini adalah novel Rintihan dari Lembah Lebanon karya Taufiqurrahman 
al-Azizy. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel dari internet 
dan data-data yang bersumber dari buku acuan. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini yaitu teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik validasi dalam 
penelitian ini yaitu menggunakan trianggulasi sumber. Adapun analisis datanya 
yaitu dengan teknik pembacaan heuristik dan hermeneutik. 
Hasil penelitian berdasarkan analisis struktural pada novel Rintihan dari 
Lembah Lebanon yaitu tema tentang cinta suci seorang pemuda kepada 
kekasihnya. Alur dalam novel ini, yaitu alur mundur (Regresif). Tokoh-tokoh 
yang dianalisis dalam penelitian ini adalah tokoh utama yaitu Alif dan tokoh 
tambahan yaitu Aziz, Naysila, Lubna, Ehud, Soimah, Salman, Maria, Ghufron, 
dan Kang Rahmat. Latar dalam novel ini menggunakan latar tempat di kota 
Surakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Lebanon. Latar waktu terjadi selama kurang 
lebih 4,5 sampai 5 tahun, yaitu antara tahun 2006 sampai tahun 2011. Latar sosial 
yang digambarkan adalah Alif seorang anak yatim piatu yang harus tinggal di 
pondok pesantren sesuai dengan wasiat ayahnya. Unsur-unsur dalam novel 
tersebut yaitu tema, alur, penokohan dan latar saling berhubungan sehingga 
menciptakan sebuah keutuhan karena semuanya terjalin dengan baik. 
Berdasarkan tinjauan psikologi sastra, wujud konflik batin dalam novel 
Rintihan dari Lembah Lebanon adalah (1) konflik mendekat-mendekat, (2) 
konflik mendekat-menjauh,dan  (3) konflik menjauh-menjauh. Hasil penelitian ini 
juga dapat diimplikasikan ke dalam pembelajaran di SMA khususnya kelas XI. 
 
Kata kunci: konflik batin, psikologi sastra, novel Rintihan dari Lembah Lebanon. 
 
